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PETROLEUM PRODUCT'S CONSUMER PRICES * wnl-lOUT TAXES AND DUllES 
~ • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatifs hebdomad&ires des prix hors taxes A la cons011111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 13.06.88 
En monnaie na.tionales 






























C.E.E. I E.E.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
produits (4) 
Average :for all 
products 















C.E.E. / E.E.C. 
Moyenne/Average 
(4) 
Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
I 8.808 8.088 
1.570 1.575 + 
391 359 * 






476 494 = 
37.618 33.683 
130,38 122,85 
Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
















Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 















Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
Automotive ga.soil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.422 5.598 3.358 
1.605 1.325 .725 
352 Z73 163 
21.678 21.678 13.107 
24.382 20.013 9.951 
1.190 1.147 505 
185,94 119,20 83,10 
267.120 202.660 111.022 
7.490 6.990 3.346 
416 355 226 X 
33.927 - 1?.618 
124,78 104,67 69,46 
Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
205,77 155,20 93,10 
244-,85 202,14 110,60 
204,06 158,26 94,49 
156,98 156,98 94,92 
214,01 175,66 87,34 
204,22 196,84 86,67 
2.88,41 184,89 128,90 
208,33 158,06 86,59 
207,65 193,79 92,76 
214,84 183,34 116,72 
240,62 - 124,95 
227,29 190,66 126,52 
211,25 170,41 99,36 
I 2.20JZ7 I 
I I I 
Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! HTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
170,77 128,80 77,26 
203,21 167,76 91,79 
169,35 131,34 78,42 
130,28 130,28 78,77 
177,61 145,78 72,49 
169,49 163,36 71,93 
239,36 153,44 106,97 
172,90 131,17 71,86 
172,33 160,83 76,99 
178,30 152,16 96,87 
199,69 - 103,70 
188,63 158,23 105,00 
175,32 141,42 82,46 
TAXES AND DUTIES AT MAY 88 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (%) B DK D HE E F' IRL I L NL p UK 




HEAVY F'UEL OIL(T) 





HEAVY F'UEL OIL(T) 
J. OTHER TA.i<ES/ 










22.00 14.00 36.00 12.00 
22.00 14.00 36.00 12.00 
22.00 14.00 36.00 12.00 
22.00 14.00 6.00 12.00 
3700.00 (2)530.00 31132.00 37000.00 
3515.oo+ 4ao.oo* 30483.oo 31000.00 
1760.00 442.00 5896.00 18000.00 
1760.00 16.60 5896.00 5600.00 

















































------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.50 0.00 0.00 7116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73886.00 a.co 
REGULAR GASOLINE a.co 2.50 0.00 0.00 4096.00 0.00 0.00 0.00 a.co a.co 73577.00 0.00 
AUTOM.DIESEL OIL a.co 2.50 a.co 0.00 9209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co 38298.00 0.00 
HEATING GASOIL o.oo 2.50 0.00 0.00 4602.00 0.00 0.00 0.00 a.co a.co 0.00 a.co 
HEAVY F'UEL OIL(T) 0.00 0.00 0.00 a.co 3212.00 0.00 0.00 a.co o.oo 0.00 6378.00 0.00 
(+) mixed gasoline 96 oct. (*) u,leaded gasoline (•) Euro u,leaded 95 Ra, 
(1) as from 1.1.1988 a conpJlsory labour market tax, fixed at 2,S'tof the basis of calculation of VAT, was irrposed L.pOn the enterprises. 
(2) since 1.4.1988 
(3) since 30.5.1988 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irland.e livraison s•etend.a.nt au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
{3) Prix pour livra.ison inferieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou inferieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix fra.nco consommateurs. Pour l'Irlande livr&ison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne resu.lte d'une ponderation des quantites consonmees de cbaque produit concerne au cours 
de la p(;riode 1986. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1986. 
Le bulleti n publie cha.qua semaine les prix communiques pa.r les Etats membres, collDD8 et.ant les plus fr~uemment pratiques, 
pour une cat6gorie de conso11111&teurs bien specifique d6finie ci-dessus. 
Des comparaisons de prix entre Etats memhres ainsi que leur evolution doivent @tre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, ma.is ega.lement des differences clans 
les specifications de qualit6 des produits, des mHhod.es de distribution, des structures de marcM propres a chaque Et.at membre 
et da.ns la mesure ou les categories r6pertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
description d6taill6e de la methodologie utilisee sera jointe en annexe du bulletin p&r&issant au debut de cb&que trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in ma.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given product . A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux de change au: 






36,0700 :rB - 6,5550 CD - 1,7250 IM - 138,09 DR - 113,93 ~ - 5,8270 FF - 0,6447 £ IRL -
1.282,20 LIRFS - 1,9363 FL - 141,000 ESC - 0,5490 UK£ 
43,4621 :rB - 7,89837 CD - 2,07852 114 - 166,390 IE - 137,279 ~ - 7,02117 FF - 0,776828 £ IRL -
1.544,97 LIRFS - 2,33312 FL - 169,896 E!>C - 0,661508 UK£ 
Coat CAF d 1approvisionnement en brut de la Communaut6 




Mois MARS 1988 
Month MARCH 1988 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.35.75. 
All i nformation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin publie: cbaque sama.ine les prix hors droits et taxes a la consonaa.tion an monnaies nationales, dolla.rs et ecus -
le coot CAF mensuel communa.utaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vante awe conso11111ateurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coat CAI' trimestriel pour chaque Et.at membre. (s6rie historique) 
The bulletin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Co11111unity (most recent available data). 
X 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dolla.rs and ecus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series). 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
1 % s. EURO sans plomb (95 RON) 
EURO unleaded (95RON) 
